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E N E L S D I E S S A N T S 
I 
G E T S E M A N Í 
PARLEN L E S OLIVERES. 
Al fons de la vall de To?afat 
vivim en la decrepitut de llar-
gues centúries; però encara per-
sistim dretes per donar-ne testi-
moni. 
Si: l'hem vist passar moltes 
vegades. L'hem adorat quz^ n 
feia nit a la nostra espessura. 
El dia que Ell entra a Jerusa-
lem, aclamat amb Vhosanna, 
cedirem perla seua pompa 'ls 
rams en flor de la nostra cabe-
llera. 
L'a nit del seu Testament aqui 
l'acullírem, mentres deia: «Tris-
ta està la meua ànima fins a la 
mort». 
Veus aquesta vellura de so-
ques que encara donen oli?. . . 
Foren perfumades amb l'encens 
d'aquella oració qui esgiaia 'ls 
àngels.. 
Veus aquestes arrels qui ig-
noren la podridura?. . . Foren 
ungides amb la suor de sang. 
O pelegrí de cor marcí vol, 
com aqueixes flors que culls a 
nostres plantes: recull el mot 
dels testimonis qui romanen i 
donen unció! 
Que no no s'adormi ton espe-
rit dins aquest hort de misteri: 
com s'hi dormiren els tres apòs-
tols confidents adamunt aquei-
xes roques. 
Fuig del portell execrable per 
la besada de Judes v . . Allunya-
te'n un tir de pedra, i dins la co-
va de l'agonia esclafeix en con-
trición 
f M, COSTA i LIOBERA 
Jesús Crucificat 
Tenebrae factae sunt duu 
crueifixiBSem Jesutn Judaei. 
Com un mantell funest, densa i palpable 
ha embolcallat el món la tenebror, 
i porta entre sos plecs dol inefable 
per vostra mort, Senyor. 
Remull de sang que per cent traus us brollí 
no vos sabeu queixar com un anyell, 
i us ofega la set just una argolla 
posada al carcanyeil. 
Les mans omnipotents són trepanade$ 
i encara els peus; la testa és un embull , 
cabells i d'esphes afuades ?J 
que us va clavar l'orgull. 
Així us ne pren a Vos, o vida mia, 
com a un mesell qui està desfigurat, 
tot una nafra, sense fesomia 
ni rastre de beutat. 
Vos conten entre inics, entre l'escòria 
dels esquinsats,i sou Deu vertadè 
qui, devaflant al món de l'alta glòria, 
no fcreu més que bé. 
Vé l'hora de morir; amb veu potenta 
al Pare encomanau vostre esperit 
i tomba greu, augusta i sangonenta 
la testa sobrt el pit. 
Tremeix la terra; molces sepultures 
se van obrint; s'esqueixa amb gemegor 
el vel del temple i fins les penyes dures 
s'estellen de dolor. 
FELIX 
. y • J \ — 
Curéó de bordados 
v de la Casa Sínger 
El día 17 de este mes dióse 
por terminado el Cursillo de 
bordados a máquina que con ge-
neral aplauso la Casa Sínger 
habia organizado en nuestra po-
blación y de cuya inauguración 
publicamos ya extensa reseña 
en el penúltimo a°. El objeto de 
terminarse antes del 20,como se 
había indicado, obedeció a que, 
siendo festivos los días 18 y 19 
se prestaba más a poder ser vi-
sitada por el publico la brillante 
exposición que se hizo de los 
muchos y variados trabajos eje-
cutados por las Stñoritas que 
asistieron a dicho cursillo. Es-
tas han sido las siguientes; Ro-
sa Gili, Bárbara Gtnard, Leo-
nor Sancho. María Nicotau, An-
tonia Amorós, Bárbara Bisque-
rra, Margarita Carrió, Isabel 
Esteva, Francisca Esteva, Apo-
lonia Canet, Magdalena Bisque-
rra Mana Sureda, Maiía San¬ 
cho, María Llodrá, Anita Mora-
gues, María Casellas, Margarita 
Ferriol, Catalina Sard, Margari-
ta Sureda, Margarita Fuster, 
Ana Garau Catalina 1 Garau, 
María Miquel, María Ferrer, 
Isabel Diteras, María Pons, Ma-
ría Angela Servera, María Bla¬ 
nes, Sor María de Santa Rosa, 
Antoia María Torres, María Va¬ 
quer, Catalina Cantó y Leonor 
Bonnín. Todas han seguido con 
gran aprovechamiento las lec-
ciones y orientaciones dadas 
pof la activa profesora Srta. 
María del Pilar Rosselló de cuya 
labor y desvelos quedaron agrá-
ENLA CONGRE-
GACIÓ MARIANA 
Dia 19 d'aquest mes a las 4 i 
tnitja del capvespre, com digué-
rem ja, ea el local d'aquixa en-
tidat s'hi feu un acte simpàtic 
amb motiu d'obsequiar els Con-
gregants a son estimat Director 
per celebrar aquest sa testa 
onomàstica. Presidiren les au-
toridats civil, esglesiàstica i 
militar i a Tacte, hi assistiren 
casi tots els congregats . 
Al començar, el poetí* popular 
decidísimas las alumnas, como 
lo quedaron también a las mu-
chas atenciones que para todas 
tuvo el Inspector de dicha casa 
Sr. D. Thelismar Lluvias, el re-
presentante en la localidad D. 
Miguel Gnrau y esposa, como 
también las facilidades que fes 
dieron y la ayuda que les pres-
taron las Hnas. de la Caridad 
en cuyo Colegio se daba el cita-
do curso. 
Las alumnas que siguieron ya 
el anterior curso-han podido 
ampliar sus conocimientos en el 
manejo de los accesorios de las 
Máquinas Sínger, Como también 
pra:ticarmuy difíciles labores 
en clases de bordados muy pri-
morosos que hasta ahora eran 
por ellas desconocidos. 
Con estos trabajos pudo orga-
nizarse una muy variada expo-
sición que fué visitada durante 
los tres días 18, 19 y 20 por nu 
mersísima concurrencia, que e¬ 
logiaban en extremo no sólo las 
muchas y delicadas exposicio-
nes que en ella figuraban, Sino 
el bien que estos Cursillos ha-
cen a las jovencitas, que obtie-
nen así una enseñanza que les 
capacita para una vida activa y 
biea remunerada y por tanto 
independiente. 
Nos complacemos en expre-
sar a la Casa Sínger nuestra fe-
licitación más sincera, y hacer-
nos eco también de los enco-
mios que a su actuación tributa 
todo el pueblo. Y 
Francesc Femer^as llegí una 
poesia de felicitació al seu Di-
rector, que per l'extensió que té 
mos veim privats d'insertar. 
Acte seguit s'alça el president 
D. fosep Alzina, per oferir al 
dit Director lg recordança que 
enguany li dalven els Congre-
gants con%istertt en un bellíssim 
rellotge, Vataquí les paraules 
amb que ho feu: 
«Dignísimes autoridats i esti-
madissims congregants. 
M'umpl el cor d'alegria, si bé 
regonesc que es honor per mi 
inmerescut, l'haver de felicitar 
al nostro Director amb motiu dé 
la seua festa onomástica, en 
nom de tots els congregants. 
Alegria intensa ès lo que teng 
en aquesta diada de feliços re-
cords; i al mateix te.nps, una 
pena fonda tortura al meu cor 
com també el de altres com-
panys meus; i ès el de pensar 
que el pròxim any no podrem 
celebrar amb els demés com-
panys la festa nostra, la festa 
per antonomàsia de la Congre-
gació, la festa de Sant Josep. 
Es per terceia vegada, que 
desde aquest ¡loe he dirigides 
felicitacions al nostroDirector, 
felicitacions si be mancades d* 
un llenguatge florit, tal vegada 
sense sebrer expresar-me així 
com voldria; però dins aqueixes 
pobres felicitacions hei batega' 
sempre un cor; el de la C. arta-
nenca que déu anys fa batega 
al uníson amb el del nostre Di-
rector; i una felictació perfuma-
da amb Ks flors del amor, del 
agraiment i de la senzillesa, ès 
felicitació de hornos grans, ès 
felicitació pura, enérgica ¡entu-
siasta dels congregants arta-
nencs que avui, diada del sant 
del nostre Director, li dirigim 
amb prova d'agraiment i amor 
filial. 
L'obsequi que avui la C. fa al 
nostre DireJctor, (seguint la seua 
ja antiga costum), ès senciüísim 
i desprovist de tot atractiu. Es 
un rellotge, i si be dins ell no si 
veurà capnotabílidat, junt amb 
la seua máquina material jo n'hi 
veig una espiritual q'ieès aque-
lla amb la qual volem que 's 
fitxi el nostre Director 
Aquest rellotge mesquí( per 
allò de ser raaterial vendrá un 
dia que no bategarà els segons 
ni els minuts, però amb aquesta 
altra máquina espiritual, perdo-
nau el sentit contradictori, con-
tinuará bategant i amb batecs 
plens d'amor, i si l'any qui ve; 
per una casuáddat, Vos D. Pep 
estimadíssim, girasseu els ulls a 
l'esfera d'aqúest rellotge, vol-
dríem que la vesseu il·luminada 
amb un foc que aquí dins tenen 
encès els congregants que ja no 
hi serán. 
A las moltes felicitacions que 
avui haurà rebudes, afegesca la 
que jo voldria que fos la mès 
coral i forta, la de aquests 150 
congregante,' qüè sota la alzina 
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augusta de Maria i vigilats per 
un pastor investit de la dignidat 
sacerdotal íormen una altra tri-
bu de la alzina —com deia el 
nostre inmortal Costa i Llobera 
parlant de les ruines que amb 
greu melangia dormen un som-
ni de mort dins aquest alzinar 
frondós conegut vulgarment per 
Les Paisses, i que la prehistòria 
hei veu els restes de la primiti-
va raça artanenca, —així també 
la història moderna del nostro 
poble vegi dins aquesta tribu de 
la alzina Mariana, restes, mal 
dic, un edifici monumental for-
mat per la relligiosidat. morali-
dat i cujura». 
Acaba aconsellant als Congre* 
gants que tmi s'empagaiesquen 
ü'eser ho i repetint los el consell 
que li donà una persona virtuo-
sa que li digué: «Asido a la so-
tana de un sacerdoté, es muy 
fàcil, muy fàcil la salvación». 
Grans aplaudiments aculliren 
son discursn emocionadíssim s' 
alçà el Rt. D, Josep Sancho, ex-
pressant el goig, i "gratitut que 
sentia, per les demostracions d' 
afecte que de tots rebia, Digué 
que 'Is goigs i alegries dels con¬ 
gregants eren seues com ho 
eren ses penes i tristeses; dedi 
cà sentits records a tots els qui 
pel món s'han escampats, així 
perTAfrica com per Amèrica. 
Felicità també al President i 
digué que per ell era aquell un 
dia de gran alegria. 
Seguidament se serví un a¬ 
bundant refresc i reioà tot el 
capvespre molta animació en el 
local. 
CONFERENCIES A 
LA CAIXA RURAU 
Com diguérem, ei diumenge dia 18, 
disertà el farmacèutic D. Jaume San-
cho Tous. 
Fou presentat per l'anterior Confe-
renciant D. Rafel Q Blanes. 
El conferenciant s'aixecà entre 
grans aplaudiments i digué que no 
anava a ensenyar res nou; que havia 
aceptat l'encàrreg à suplica de dos 
bons amics, ets quals fins li havien 
senyalat tema i que per tant a ell s* 
havia de cenyir. Aquest era: El Mu-
seu ngional cPArtà] però perquè se 
ves millor el fi í rimporiància del 
Museu creia convenient donar abans 
una lleugera idea de la formació de 
la terra i dels períodes prehistòrics. 
Així doncs, explicà les modernes 
teories de la formació deia terra, 
dels mars i continents i les diferentes 
èpoques fins a ta quaternària en que 
aparegué ja l'homo. 
Diu còm era allavores l'homo, sos 
medis de defensa, sos instruments, 
ses ocupacions, s'habitació, sa vida. 
F a ressenya dels estudis prehisiò-
rics que daten de fa poc més de un 
sigíe, amb' dades biogràfiques dels pri-
mers investigadors. ! 
Explica llargament la edat de ia pe-
dra tallada i pulida, amb lá forma que 
tenien allavores les eines, ets instru-
ments d'òs, e t c que avui se troben 
dins coves la primera i pel camp i en 
fons de barraques !a segona. 
Parla dels descubrirnents de la Co-
va d'Altamira i toies lesoiinions que 
sobre sa autenticidat se formaren en 
un principi. 
Passa després a explicar Pedu del 
metal, descriguem eines de bronzo 
trobades, fins arribar ai ferro. 
Parla després dels palafits o habita-
cions lacustres i dels monuments me-
galítics i coves i aplicant-ho al nostre 
terme, parla dels talaiots d 'Anà, es-
pecialment del de ses llenques i es 
Claperot des gegants dins 5a Canova i 
del poblat o recinte amuraílat de Ses 
Païsses, 
Donada una idea general de la vida 
de l'homo a les primitives edats, pas-
sa a explicar com nasqué l'idea de la 
formado del Museu d'Anà, els fins 
que persegueixi lo que pot arrUw, a 
ésser amb el temos. Descriu el camp 
que abarca cada una de les tr.es sec¬ 
cions amb que 's divideix: arqueolò-
gica, etnológica i de H a . Natural. 
Medis de protecció al museu; sub-
vencions i regals d'objectes Diu 
qui són avui els principals protectors 
i acaba donant fes gràcies a tots els 
qui s'han interessat per aquesta ohra 
que amb el temps pot ésser la mès 
gxanquçhaj^ duita a cap la Caixa 
Rura». 
Fou t'orador molt aplaudit i felicitat. 
Et President anuncia que la próxi-
ma conferència seria ei diumenge dia 
25 i aniria a càrreg de l'actual t h t l e 
D. Antoni Cano. 
Efectivament, diumenge a vespre a 
les vuit i mitja la donà essent presen-
tat a lanumerosa i selecta concurrèn-
cia per l'anterior orador senyor San-
cho. 
El Sr. Cano, parlà en castellà, di-
guem que ho feia per motius de 
companyerisme amb altres oradors 
que també s'hi veien obligats a par-
lar-hi i perquè essent fill de paies 
castellans i acostumat a par!ar-hi 
desde petit, no sabria expresar-se 
millor en mallorquí, llengua, a la qual* 
sent gran afecte basta i prou sia' la 
seua terra a la que estima amb tot èl' 
cor, com a Ut.,terra artanency. ..que 
gurada despulles que són trossos del 
seu cor. 
Diu que s e sent honrat en haver 
aceptat la invitació de pendre part en 
aquesta tanda de conferencien, tant 
per cortesia al Sr. President de la 
Caixa, com per creure un dever seu 
cooperar a ía tasca cultural per aquei-
xa ent i j t començada. 
Entrant en matèria diu que aixi 
com el ser humà en l'ordre fisic té les 
seues doiéncies, també en té una n 
l'ordre moral que 's l'ignorància. I si 
nos llamentarn divant la propagació 
d'una epidèmia,tant o més deu preo¬ 
cupar-nos aqueixa llaga social de I* 
ignorància, t procurar extirparia per 
medi de la ciència, de la cultura, que 
ès lo que eleva mésa l'homo, ja que 
pel saber obté ei perfeccionament de 
les facultats amb que 'i dotà son 
Creador, 
Fa història de la cultura desde 'ls 
primitius tepips desciiguent la vida 
obscura i penosa del homo primitiu 
que lentament, però persistentment, 
doma les feres, desafia e<s grans ele-
ments naturals, puleix i treballa les 
pedres, i el contrast amb l'homo 
modern que haconseguít fins dominar 
eí llamp destructor converfint-lo en 
element utüíssim a Jes seues necessi-
tats. Gran ès ei poder de la ciència 
que fa mert* veles i esculpeix lenta-
ment la nostra ànima acostant la 
més i més a Deu del qual1 n'és imat-
ge i semblança. 
; A noltros nos correspon, el prepa-
rar als nostros fills per l'adquisició 
dels coneixements precisos per íes 
necessitats de la vida i dotar-los de 
lo necessari per desenrotllar ses fa-
cultats. Aquesta prepaiació es fa en 
l'estola, 
El problema de les esc (es és sem-
pre d'actuaiidat. De molt enrera data 
la preocupació dels governants i 
personas capacitades, per la creació 
d'escoles. 
De les primeres que 's té notícia, 
ès de la índia que *s feien en mïgdel 
camp, da vall els arbres. S'extèn 
després l ' a iador en resumir tota f 
història dt? la Pedagogia a la índia, 
Pèrsia, Ca Idea, Grècia i Roma. Des¬ 
. criu les d u e s aspiracions ^educatives 
i dels grecs , tant diverses eïftre els 
;habi tadors d'Esparta i els d'Ate-
nes que mentres aquests volien dar 
als ciutadans la màxima eultura i 
; coneixements sobre totes les belles 
arts, els pr imers aspiraven sols a fer 
homos for ts i ben entrenats p e r l a 
guerra. 
; L'escola brillà amb tot l'esplendor 
quant el cristianisme triunfà comple-
tament i i*esgíèsia, recordant ia frase 
Idel seu Mestre: "Deixau que 'ls nins 
i venguih a mi,1' obri escoles gratuites 
per ensenya tothom ífms en el Con-
cili tridenti s'obligà a cada església a 
tenir un sacerdot dedicat a l 'ense-
L L L V A X 1 
nyansa. 
Ressenya després l'obra 1e tots els 
principals pedagocs moderns P. Gi-
rarà, Froebel, Pestalozzi, etc. etc. i 
concretant-se finalment a Artà, deta-
lla els treballs fets últimament per-
què sia prest un fet la construcció de 
les noves escales, lo qne està are 
pendent de la resolució del Govern a 
la que secundava la Corporació Mu-
nicipal, tençuentdiu eli, la mès gran 
satisfacció de son pas per ^Ajunta-
ment en que l'expedient dugui abaix 
la seua firma. 
l·L'orador reb al final de son brillant 
i concís discurs una fona ovació i mol-
tes felicitacions. Vagi també la >; nos-
tra. 
El President anuncià que les con-
foténcies queden suspeses fins pas-
sades festes, 
DE CA NOSTRA 
DEL TEMPS 
Ha fet be temps de març;molt 
variable. Molts de dies ha co-
mençi tbeel dernatí, fent^una 
diada esplèndida, al migdia ha 
canviat amb grisor i al hora bai-
xa ha brusquetjat. Fins i tot diu-
menge dia 26 al migdia feu ca-
Jabruix. No obstant, ha arribada 
la primavera i el sol picant ja 
hud^na a conèixer. 
AGRÍCOLES 
Fins aquí tots els conradors 
estan satisfets. Les metles es-
pecialment, encara que n'hajen 
caigudes moltes, aguanten lo 
suficient per haver-hi una anya-
da boníssima. Els sembrats van 
també ben sans i poients. 
ESTAT SANITARI 
Estam de bona temporada, No 
hi ha malalts de gravedat. , 
MORT 
A Palma morí aquesta setma-
na passada l'amo'n Cristòfol Gi¬ 
nard, germà de la mestra nacio-
nal d'Artà D a. Margalida, a la 
qual, com a sa germana, acom-
panyam amb el sentiment, A C. 
S. 
EL CAPITÀ GENERAL 
El dia 22 d'aquest mes estigué 
de pas per la nostra vila el Ca-
pità General de Balears Rxm. 
Sr. D. Enrique Marzo qui a¬ 
companyat del seu germà anava 
a veure les Coves. Haguent 
tengut notícia de la seua yen-
guda sortiren a rebrej-lo i salu-
dar-lo el Sr. Batle D. Antoni 
Cano,elSr Segretaride l'Ajun-
tament i el Capità de Carabi-
ners, que una vegada saludats 
les acompanyaran a visitar les 
Coves de'les quals ne feren 
gians elogis. 
OBRES MUNICIPALS 
S'està actualment abaixant i 
aplanant el carrer de les Figue-
retes que tot i essent de pas per 
la major part de processons era 
casi indecent. Per c°.rt s'hi hin 
trobades algunes moles de an-
tics molins de ma. 
—Altre què s'ha acabat ès 1' 
aixamplament de la volta del 
carrer de St. Salvador entrant 
al anterior, que st no resulta lo 
ample que podia haver estat, 
estarà millor que no abans. 
EXPOSICIÓ DE 
BRODATS A MA. 
Amb motiu de la venguda a 
la nostra vila de les Professores 
de la Normal de Mestras,de Pal-
ma, el diumenge passat dia 25. 
organisà una exposició de bro-
dats D. Juan Sancho en la seua 
senyorial «Villa las Rosas» que 
fou visitada per mokíssimes de 
s-nyores i persones de més re* 
lleu de la localidat,que prodiga-
ren molts elogis als bellíssims 
treballs de brodats a ma que hi 
tenien exposats, fets tots per 
jovenetes de la localídat, baix 
la direcció del Sr. Sancho i la 
seua esposa D a . Dolors Belil. 
Hi figuraven alguns equips per 
novies de la noblesa palmesaha, 
que eren là admiració de tot-
hom. 
Le* professores esmentades 
en feren també grans elogis. EI 
Sr* Sancho les obsequià amb un 
té. 
Rebi la nostra felicitació. 
NOVELL SACERDOT 
El nostro Rsim. Bisbe ha con-
ferides Ordres sagrades i entre 
els nous sacerdots hi ha un ar-
tanenc el Rt. P. Fr. Sebastià 
Ginard Ferragut, (que aquí tot-
hom coneix pel fill de Sa Viuda 
Garrida). Sia enhorabona al no-
vell sacerdot, a sa família i a la 
Rda. Comunidat de Francis-
cans, 
R E L L I G I O S E S 
PARRÒQUIA 
. Diumenge passat se celebrà 
amb gran solemnidat la festa de 
les Mares Cristianes. Així a la 
Comunió General com a VOfici 
i a ja, visita del capvespre hi ha-
gué gran gentada. Predicà el 
Cononge de la Seu M. I. Sr. 
Espases. 
Dimecres dernatí sortiren de 
¡3 Parròquia els nins i nines 
grans de les escoles i els petits 
se confessaren. 
Ahir, divendres de passió, fe-
ren la l a . comunió solemne, 61 
nins i 67 nines. 
Demà a l'hora de costum hi 
haurà la benedicció de Rams. 
processó i Ofici amb passió. El 
decapvespre se fera ei Via Cru¬ 
cis solemne amb els dotze ser-
mons. 
Els dies sants hi haurà totes 
les funcions que tradicionalment 
se tan cada any com també les 
processons amb la solemnitat 
de sempre. 
CONVENT 
Demà hi haurà també Ofici 
amb benedicció de rams : i els 
dies sants també les funcions 
acostumades. 
De Son Servera 
L'abundància de plujes caigudes 
durant aquest hivern ha favorit molt 
la creixensa i desenrot-lament dels 
sembrats en les terres primes, els 
quals ofereixen un aspecte agradós 
ple de verdor i exhuberància espe-
cialment els primerencs. Les llegums 
també han tingut fins ara un temps 
del tot favorable, pero no aguanten 
gaire els cremaions. Les metles han 
deseparegut molt, degut a les recents 
ventades de mestral i ponent. D'oliva 
sembla qu* aquest any no n'hi haurà 
cens. 
-~An el cafè Can Teula se jugà a-
qnestsdies una enteressant partida 
de billar entre els aficionats d'aques-
ta vila Jaume Morey Sard (a) Moreiet 
i Pere Servera fa) Boira gonyant el 
primer amb una ventatge de 10, a200 
caramboles damunt el seu contrincant. 
—Per diumenge qui ve, dia 1 de a-
brü està anunciada an el «Uníón» la 
projecció de la pelícuia «EI milagro 
de Lourdes», anunci qu' ha despertat 
gran interès als aficionats al art mut. 
—Divenres 30 a la Església parro-
quial se fera ia primera comunió pels 
nins i nines. 
Corresponsal. 
